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Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan menulis teks 
prosedur siswa kelas XI Mia I di MAN I Medan dengan model problem based 
learning tahun Pembelajaran 2019/2020.. Penelitian ini dilaksanakan din aekolah 
MAN I Medan. Subjek penelitianini adalah seluruh siswa kelas XI Mia I di MAN I 
Medan tahun Pmbelajaran 2019-2020 yang berjumlah 35 orang terdiri dari 1 kelas. 
Objek penelitian ini adalah meningkatkan kemampuan menulis teks prosedur siswa 
kelas XI Mia I di MAN I Medan dengan model problem based learning tahun 
Pembelajaran 2019/2020. Metode penelitian ini mengacu pada bentuk desain bercorak 
Penelitian Tindakan Kelas (classroom action research). Penelitian PTK dilaksanakan 
dengan prosedur ; tahap perencanaan,,tahap observasi,,tahap pelaksanaan, dan 
,tahap refleksi. Adapun besar peningkatan aktifitas menulis teks prosedu siswa adalah 
sebesar 2.33% dan peningkatan nilai secara klasikal dari hasil tes hasil belajar I ke  
tes hasil belajar II adalah sebesar 27,33 % atau terjadi peningkatan nilai rata – rata 
hasil belajar sebesar 5,59.  
Kata Kunci : Problem Based Learning, Kemampuan Menulis Teks Prosedur 
 
Abstract. This study aims to improve the ability to write procedure text for class XI Mia I 
students in MAN I Medan with a problem based learning model in 2019/2020 Learning Year. 
This research was conducted at MAN I Medan school. Research subject these are all students 
of class XI Mia I at MAN I Medan year learning 2019-2020, amounting to 35 people 
consisting of 1 class. The object of this study was to improve the ability to write procedure 
text for class XI Mia I students in MAN I Medan with a problem based learning model in 
2019/2020 Learning year. This research method refers to the classroom action research 
design. CAR research is carried out by procedure; the planning stage, the observation stage, 
the implementation phase, and, the reflection phase. The magnitude of the increase in 
activities to write student procedural texts was 2.33% and the increase in classical scores 
from the results of the first learning achievement test to the second learning achievement test 
was 27.33% or an increase in the average value of learning outcomes by 5.59. 
Keywords: Problem Based Learning, Ability to Write Procedure Text
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PENDAHULUAN 
Kurikulum 2013 adalah pembelajaran 
berbasis teks dengan menggunakan 
pendekatan saintifik. Dalam pendekatan 
saintifik terdapat proses pembelajaran 
yang tersusun secara sistematis melalui 
empat tahap kegiatan, yaitu membangun 
konteks, pemodelan teks, membangun teks 
secara bersama-sama, dan pembangunan 
teks secara mandiri. Agar tercapai tujuan 
pembelajaran tersebut maka guru harus 
kreatif agar siswa aktif dalam kelas 
sehingga proses pembelajaran yang 
tersusun secara sistematis tersebut dapat 
membentuk pemikiran siswa yang 
sistematis dan tujuan pembelajaranpun 
dapat tercapai dengan baik. Di dalam 
Kurikulum 2013 ini siswa diharapkan 
lebih aktif sedangkan guru berperan 
sebagai fasilisator. 
 Teks merupakan satuan bahasa 
yang dimediakan secara tulis atau lisan 
dengan tata organisasi tertentu untuk 
mengungkapkan makna dalam konteks 
tertentu. Banyak macam-macam teks 
dalam Kurikulum 2013, salah satunya teks 
prosedur. Teks prosedur merupakan teks 
yang berisi tujuan dan langkah-langkah 
yang harus diikuti agar suatu pekerjaan 
dapat dilakukan. Selain itu, penggunaan 
model pembelajaran yang kurang 
bervariasi juga menyebabkan 
pembelajaran menjadi kurang menarik. 
Siswa menjadi malas dan tidak 
termotivasi.  
Untuk itu perlu model-model 
pembelajaran yang tepat untuk digunakan 
sehingga proses belajar mengajar berjalan 
dengan baik. Dengan model Project 
Based Learning (PBL) atau model 
pembelajaran berbasis proyek (PBP) 
merupakan model pembelajaran yang 
menggunakan proyek/ kegiatan sebagai 
media, guru menugaskan siswa untuk 
melakukan eksplorasi, penilaian, 
interpretasi, sintesis, dan informasi untuk 
menghasilkan berbagai bentuk hasil 
belajar. Model pembelajaran ini 
menggunakan masalah sebagai langkah 
awal dalam mengumpulkan dan 
mengintegrasikan pengetahuan baru 
berdasarkan pengalamannya dalam 
beraktivitas secara nyata. 
Menurut B.Baron (1998); Project Based 
Learning (PBL) adalah pendekatan cara 
pembelajaran secara konstruktif untuk 
pendalaman pembelajaran dengan 
pendekatan dengan berbasis riset 
terhadap permasalahan dan pertanyaan 
yang berbobot, nyata dan relevan bagi 
kehidupannya. Sementara itu Boud dan 
Felleti mengemukakan bahwa PBL 
adalah pendekatan komprehensif untuk 
pengajaran dan pembelajaran yang 
dirancang agar pelajaran melakukan riset 
terhadap permasalahan nyata. 
Berdasarkan uraian-uraian tersebut 
penulis berkeinginan untuk melakukan 
penelitian dengan judul “Penerapan 
Model Problem Based Learning Untuk 
Meningkatkan Kemampuan Menulis Teks 
Prosedur Oleh Siswa Kelas Xi Man I 
Medan Tahun Pembelajaran 2019/2020.” 
 
METODE PENELITIAN  
Desain penelitian yang digunakan 
mengacu pada bentuk desain bercorak 
Penelitian Tindakan Kelas (classroom 
action research). Penelitian PTK 
dilaksanakan dengan prosedur ; tahap 
perencanaan,,tahap observasi,,tahap 
pelaksanaan, dan ,tahap refleksi. Hal ini 
dapat dilihat seperti yang tercantum dalam 
bagan berikut. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 1: Proses Alur PTK 
(dimodifikasi dari Burns) 
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Dalam penelitian ini yang menjadi subjek 
penelitian  adalah siswa kelas XI Mia I di 
MAN I Medan  yang berjumlah 35 orang. 
Sedangkan objek dalam penelitian ini 
adalah meningkatkan kemampuan menulis 
teks prosedur siswa kelas XI Mia I di 
MAN I Medan dengan model problem 
based learning tahun Pembelajaran 
2019/2020. 
 
Hasil Penelitian 
Siklus I 
Dari data yang diperoleh pada saat tes 
kemampuan awal diperoleh data bahwa 
ada sekitar 81,82% siswa memperoleh 
nilai di bawah 65 dan rata-rata kelas yang 
diperoleh adalah 42,41 sehingga 
dikategorikan dalam kemampuan sangat 
rendah. Berdasarkan hasil tes kemampuan 
awal siswa tersebut maka perlu diadakan 
suatu tindakan untuk mengatasi 
permasalahan yang dialami siswa agar 
hasil belajar siswa dapat meningkat. 
Observasi Aktivitas Siswa Siklus I 
Rerata prosentase waktu yang 
digunakan siswa untuk melakukan masing 
– masing kategori menulis teks prosedur 
selama tiga kali pertemuan adalah 18,61% 
; 15,94%; 24,28%;19,72% dan 6,39%.  
Siklus II 
Hasil dari observasi aktivitas belajar siswa 
ditunjukkan dalam tabel berikut ini : 
Observasi Aktivitas Siswa Siklus II 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rerata prosentase waktu yang digunakan 
siswa untuk melakukan masing – masing 
kategori aktivitas menulis teks prosedur 
selama tiga kali pertemuan adalah 25% ; 
15,66%; 27%; 25% dan 4,33%. Maka 
dapat diperoleh data bahwa ada 
peningkatan aktivitas menulis teks 
prosedur siswa dari siklus pertama ke 
siklus ke dua hal ini terjadi cukup 
signifikan untuk setiap aktivitas hanya saja 
ada dua aktivitas menulis teks prosedur 
yang turut mengalami penurunan dari 
siklus satu ke siklus dua namun tetap bisa 
memenuhi syarat keidealan yang telah di 
tetapkan. Untuk lebih jelas besarnya 
kenaikan atau perubahan aktivitas menulis 
teks prosedur siswa akan direpresentasikan 
melalui grafik di bawah ini. 
 
   Gambar : Diagram Perbandingan 
Prosentase Waktu Aktivitas menulis teks 
prosedur Siswa  
Selain itu diperoleh juga peningkatan 
hasil belajar siswa secara klasikal yaitu 
61,36% pada siklus I menjadi 88,63% 
pada siklus 
II. Berarti siklus II ini sudah mencapai 
ketuntasan belajar klasikal 
 
 
 
Pertemuan 
Prosentese Rerata Frekuensi 
Aktivitas Siswa Untuk Kategori (%) 
1 2 3 4 5 
I 14.00 17.33 22.50 17.33 7.50 
II 19.50 16.50 24.83 19.50 5.83 
III 22.33 14.00 25.50 22.33 5.83 
Rerata 
Prosentase 
18.61 15.94 24.28 19.72 6.39 
Perte
muan 
Prosentese Rerata Frekuensi Aktivitas 
Siswa Untuk Kategori (%) 
1 2 3 4 5 
I 24.00 15.00 27.00 24.00 5.00 
II 24.00 15.00 27.00 24.00 5.00 
III 27.00 17.00 27.00 27.00 3.00 
Rerata 
Prosen
tase 
25.00 15.66 27.00 25.00 4.33 
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KESIMPULAN  
Berdasarkan hasil penelitian 
kesimpulan yang di dapat dalam 
penelitian ini adalah Rerata prosentase 
waktu yang digunakan siswa untuk 
melakukan masing – masing kategori 
menulis teks prosedur selama tiga kali 
pertemuan adalah 18,61% ; 15,94%; 
24,28%;19,72% dan 6,39%. Rerata 
prosentase waktu yang digunakan siswa 
untuk melakukan masing – masing 
kategori aktivitas menulis teks prosedur 
selama tiga kali pertemuan adalah 25% ; 
15,66%; 27%; 25% dan 4,33%. Maka 
dapat diperoleh data bahwa ada 
peningkatan aktivitas menulis teks 
prosedur siswa dari siklus pertama ke 
siklus ke dua hal ini terjadi cukup 
signifikan untuk setiap aktivitas hanya saja 
ada dua aktivitas menulis teks prosedur 
yang turut mengalami penurunan dari 
siklus satu ke siklus dua namun tetap bisa 
memenuhi syarat keidealan yang telah di 
tetapkan. 
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